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KATA PENGANTAR 
 
“karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula)kepadamu, dan 
besyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari( nikmat)-Ku 
(Qs. Al-Baqarah: 152)” 
 
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 
Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan ridhoNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Shalawat dan salam pun penulis kirimkan untuk Nabi Besar Muhammad SAW 
sebagai suri teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. 
Skripsi dengan judul : “ Persepsi Masyarakat Terhadap Ahok Dalam 
Pemberitaan Kasus Penistaan Agama di Televisi  ( studi kasus RW002 Desa 
Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu) ” ini ditulis 
untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu 
Komunikasi (S.I.Kom) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada jurusan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari dukungan serta bantuan 
dari berbagai pihak. Teristimewa kepada orang tua penulis, yaitu ayahanda Zainal 
Abidin dan ibunda Salmiah yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan, 
dan doa kepada penulis. Terima kasih juga untuk abang, kakak dan adik tersayang 
yaitu Khairul Azhar, Elma Delianti, S.pdi, Kasuma Ningsih, Pebriyanti, Abraham 
Isnan, S.pd dan Adi Asman yang senantiasa tempat penulis bersenda gurau dan 
menyampaikan keluh kesah, semangat dan dorongan sehingga penulis dapat 
menyelasaikan skripsi ini hingga akhirnya skripsi ini selesai. 
Dan mungkin apabila ada sebuah kesalahan dalam penulisan karya tulis ini, 
harap dimaklumi karena tulisan ini merupakan  karya  tulis  yang  ideal  tapi  
masih  jauh  dari taraf  kesempurnaan.  Namun  hal  ini  sudah  merupakan  suatu  
hasil  usaha  yang semaksimal  mungkin  yang  penulis  lakukan  selama  ini.  
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Oleh  karena  itu  dengan lapang dada penulis  menerima semua masukan dari 
pembaca skripsi ini. 
Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak terlepas dari 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis Mengucapkan terima 
kasih kepada : 
1.  Bapak Prof. Dr. H.  Munzir Hitami, MA, selaku Rektor UIN Suska Riau 
beserta Bapak/Ibu Wakil Rektor. 
2. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS, selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr.  Elfiandri M.Si, Dr. H. Masrun, MA dan Dr. Azni M.Ag selaku 
Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Ibu Mardhiah Rubani, M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Bapak 
Artis, M. IKom selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Edison M.Ikom, selaku Pembimbing Akademik Fakultas Dakwah  dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Drs. H. Abdul Rachman, M.Si dan Ibu Mardhiah Rubani, M.Si selaku 
Pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, 
kesempatan dan memberikan pengarahan-pengarahan dan nasehat demi 
kesempurnaan penulisan skripsi ini. 
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya 
kepada penulis selama perkuliahan. 
8. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif kasim Riau 
serta Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu 
dan mempermudah penulis mendapatkan buku hingga penulis menyelesaikan 
penelitian ini. 
9. Terima kasih kepada yang terkhusus Devyana Simamora yang telah 
memberikan saya semangat, dan Sahabat-sahabatku, Dwi Santoso, Maryanto, 
Fatmawati, Abdul Arif, Fauza Prianda dan Endatya Putri Meha 
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10. Teman-teman KOM. BR.B Angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan 
satu persatu. 
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah 
membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberi manfaat kepada 
semua kalangan yang membutuhkan, baik dari kalangan akademis, maupun 
masyarakat luas pada umumnya. 
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